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ABSTRAK 
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten 
Kudus adalah lembaga yang menangani tentang persampahan di Kabupaten Kudus, 
termasuk yang ditangani adalah bank sampah. Bank sampah yang dikelola oleh 
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup berjumlah 34 
Bank Sampah dibagi menjadi kategori Bank Sampah dikelola masyarakat dan 
dikelola oleh pihak sekolah yang terdiri dari 15 Bank Sampah masyarakat dan 19 
Bank Sampah sekolah. Selama ini Dinas dalam pengelolaan bank sampah masih 
kurang optimal dikarenakan keterbatasan fasilitas dalam mengelola data dari bank 
sampah. Sedangkan bank sampah memiliki banyak permasalahan untuk dapat 
mengolah sampah dari pengumpulan bahan baku hingga penyetoran sampah yang 
belum optimal. Kegiatan operasional bank sampah selama ini masih menunggu bola 
yaitu dengan memperoleh sampah dari warga sekitar atau pemulung yang ingin 
menyetorkan sampahnya ke bank sampah. Sebagian besar sampah yang diperoleh 
di bank sampah adalah sampah limbah sampah non organik yang mudah untuk 
diolah. Namun perlunya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan serta 
menyetorkan sampah ke Bank sampah. Terlebih lagi kendala masyarakat yang tidak 
mengetahui letak lokasi dari bank sampah yang ada di Kabupaten Kudus. Hal 
tersebut menjadi kendala pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi 
masyarakat dalam penyetoran sampah. 
Berdasarkan uraian permasalahan diatas, laporan penelitian skripsi ini 
dilakukan dengan meneliti penyetoran sampah di Kabupaten Kudus dengan 
pengelola adalah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Kudus mengimplementasikan “T-Trash Sebagai Media Penyetoran 
Bahan Baku Sampah Pada Bank Sampah Di Kabupaten Kudus Berbasis 
Android”. 
Kata Kunci : Bank Sampah, Bahan Baku, Penyetoran, Android. 
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ABSTRACT 
The Housing Agency, Settlement Area and Environment of Kudus Regency is 
the agency that handles waste in Kudus Regency, including those handled are 
garbage banks. The waste banks managed by the Housing Agency, Settlement Areas 
and the Environment amounted to 34 Waste Banks divided into community 
managed Waste Bank categories and managed by the school consisting of 15 
community Waste Banks and 19 school Waste Banks. So far the Office in the 
management of waste banks is still not optimal due to limited facilities in managing 
data from waste banks. Whereas waste banks have many problems in being able to 
process waste from raw material collection to depositing garbage that is not 
optimal. The garbage bank's operational activities are still waiting for the ball, 
namely by obtaining garbage from local residents or scavengers who want to 
deposit their rubbish into a waste bank. Most of the garbage obtained in the waste 
bank is non-organic waste waste that is easy to process. But the need for public 
awareness in protecting the environment and depositing garbage to the waste bank. 
Moreover the obstacle of the people who did not know the location of the waste 
bank in Kudus Regency. This is an obstacle for the government to make it easier for 
the community to deposit garbage. 
Based on the description of the above problems, this thesis research report was 
carried out by examining the deposit of garbage in Kudus Regency with the 
manager is the Housing Office, Settlement Area and Environment of Kudus 
Regency implementing "T-Trash as a Media for Waste Raw Material Deposit in 
Waste Banks in Kudus Regency Based on Android". 
Keywords : Garbage Bank, Raw Material, Deposit, Android. 
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